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Un bureau d'études à vocation pédagogique 
UN OUTIL AU SERVICE 
DE LA PROFESSIONNALISATION 
Fondée à l'initiative de l'E.I.E.R. et 
de l'ETSHER organismes de for-
mation interafricains dont le 
siège est au Burkina Faso et qui 
regroupent 14 Etats d'Afrique de 
l'Ouest et du Centre, la Cellule 
de Formation Professionnelle à 
l'Ingénierie (C.F.P.I.) est née du 
double constat : 
- l'orientation professionnelle des 
jeunes diplômés des Ecoles au 
sortir de leurs formations doit 
essentiellement viser les secteurs 
privés des Etats membres ; 
- l'expérience professionnelle 
minimale requise par les 
employeurs ou nécessaire à la 
création de centres de profits du 
secteur privé peut difficilement 
être acquise dans les structures 
existantes. 
UN OUTIL QUI COMPLETE 
ET ENRICHIT LA FORMATION 
Pour satisfaire à son rôle de pro-
fessionnalisation, la Cellule de 
Formation Professionnelle à l'In-
génierie (C.F.P.I.) vise deux 
objectifs de premier ordre : 
- initier la professionnalisation 
individuelle de jeunes diplômés 
en favorisant leur prise de 
contact avec le secteur profes-
sionnel privé salarié et indépen-
dant (création d'une structure 
d'activité propre) ; 
- donner l'occasion aux ensei-
gnants des Ecoles d'exercer leur 
spécialité dans un contexte réel 
d'Ingénieur-Expert pour rendre 
plus efficients et enrichir leurs 
cours de supports concrets de 
projets. 
Par sa vocation pédagogique 
fondamentale, la Cellule de For-
mation Professionnelle à l'Ingé-
nierie (C.F.P.I.) constitue une 
entité autonome fonctionnant 
sur le modèle d 'un bureau 
d'études privé. 
En ce sens, elle développe 
toutes les formes de missions 
dévolues à une telle structure à 
toutes les phases d'une opéra-
tion : définition - faisabilité, 
concept ion et exécution, et 
assume toutes les prestations 
d'expertise (analyse et diagnos-
tic) et d'appui à la transmission 
des technologies, savoirs faire et 
savoirs être. 
UN OUTIL AYANT 
DES COMPETENCES RECONNUES 
La structure permanente de la 
Cellule de Formation Profession-
nelle à l'Ingénierie (C.F.P.I.) est 
composée de six jeunes diplô-
més Ingénieurs et Techniciens 
Supérieurs de l'Equipement Rural 
(E.I.E.R., ETSHER), et est conduite 
par un Ingénieur senior perma-
nent confirmé. 
Dans le cadre de chacune des 
opérations développées, la 
structure permanente reçoit un 
appui d'encadrement approprié 
sous forme de l'intervention d'un 
ou plusieurs Ingénieurs Experts, 
Enseignants des Ecoles Inter-
Etats. 
En tant que bureau d'études de 
type privé, la structure perma-
nente et l'appui d'encadrement 
de la Cellule de Formation Pro-
fessionnelle à l'Ingénierie 
(C.F.P.I.) sont caractérisés par 
une grande flexibilité permettant 
une réponse immédiate aux 
variations de son plan de char-
ge. 
L'appui d'encadrement au 
niveau des Ecoles représente un 
pôle de compétences de près 
de 50 spécialistes Africains et 
Européens dans des domaines 
divers, outre le génie rural, tels 




Dans le cadre de la structure 
générale Inter-Etats, la Cellule 
de Formation Professionnelle à 
l'Ingénierie (C.F.P.I.) dispose d'un 
ensemble d'outils et de supports 
performants tels que laboratoires 
(mécanique des sols, chimie, 
analyse des eaux), division infor-
matique, matériels de prospec-
tion géophysique, ... ainsi que 
d'accords de partenariats dans 
les domaines de la recherche et 
du développement. 
UN OUTIL DE MISE EN OEUVRE 
DE CES COMPETENCES 
Depuis sa création en 1989, la 
Cellule de formation Profession-
nelle à l'Ingénierie (C.F.P.I.) dans 
le cadre de ses objectifs de pro-
fessionnalisation, a développé, 
dans divers Etats membres de 
nombreuses prestations pour dif-
férents opérateurs du dévelop-
pement (publics et privés, pro-
grammes de coopérations bila-
térales et multilatérales). 
Ses actions ont couvert la quasi 
totalité des domaines de l'équi-
pement rural : assainissement, 
hydraulique agricole et pastora-
le, hydraulique urbaine et villa-
geoise, mobilisation des res-
sources en eau, aménagement 
de bassins versants et de bas-
fonds, énergie pour le dévelop-
pement rural. 
Le développement par les 
Ecoles de programmes spéci-
fiques (matériaux locaux) a 
conduit à ouvrir les actions au 
domaine du bâtiment et plus 
globalement aux problèmes de 
conduite d'opération, de mar-
ché, de contrôle et assistance à 
la réalisation des ouvrages et 
prestations, entraînant un renfor-
cement du partenariat avec les 
opérateurs du secteur privé 
(bureaux d'architecture, 
bureaux d'études, entreprises du 
type PME) et développant un 
volet de centre d'appui aux 
acteurs privés. 
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